




l',lomor : ST I l42NlIl2020/FE-U &l
Tentang
PEr{UGASAil DOSEN SEBAGAI PENGUII TUGAS AK}IIR SKRIPSI/THESIS
sEuEsrER GEI{AP TA. 20191 2020
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSTTAS BHAI{YAHGKARA JAKARTA RAYA
Pertimbangan : Sehubungan dengan penugasafl dosen sebaEai penguJi tugas akhir Skripsi/
Thesis Semester Genap TA. 2019/2020, yang dilakukan Dosen Fakultas
Ekonomi Universitas Bhanyangkara Jakarta Raya semester Genap
TA,201912020 maka dipandang perlu menugaskan Dosen Tetap Fakultas
Ekonomi Ubhars Jaya untuk melaksanakan kegiatan dimaksud. Untuk itu
dipandang perlu mengeluarkan surai tugas.
: a. Keputusan Kepala Kepolisian Republik lndonesia selaku Ketua
Umum Yayasan Brata Bhakti Polri No. Pol : KEP/05/l)U19g5ffBB
tenggal 18 September 1995 tentang Pembentukan dan Pendirian
Univemitas Bhayangkara Jakarta Raya.
b. Surat Keputusan Rektor Nomor: SKop/086M1U2019/UBJ tanggal02
Agustus 2019 tentang Pemberhenlian daridan Pengangkatan dalam
Jabatan di Lingkungan Universitias Bhayangkara Jakarla Raya.
c. Surat Keputusan Rektor Ubhara Jaya Nomor:
SKep/074A/1U2019/UBJ tanggal 04 Juli 2019 tentang Kalender
Akademik Semester Ganiil dan Genap TA. 201912020 serta
Penerimaan Mahasiswa Baru TA. 202A12021
prIqcAs.KAN
: Para Dosen Tebp Fakultas Ekonomi Universitas tshayangkara Jakarta Raya
yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Tugas ini
: 1. Melaksanakan Tugas sebagai penguji Tugas Akhir Skripsi/ Thesis
mahasiswa Fakultas Ekonomi Semester Genap TA'2019/e020.





UniveEitas Bhayangkara Jakarta Raya
Fakultas Ekonomi
Lampiran 1.14 : Surat Penguji Sidang Skripsi
Nomor :ST I 142lYlll2020lFE-UBJ
DAFTAR NAMA PENGUJ! SIDANG SKRIPSI
PROGRAIU STUDI iIANA'EI'EN
SEMESTER GENAP T.A 2019'2020
NO NAiIA NPM KONSENTRASI JUDUL PENGUJI JADTII'AL
1 Fiona Zutfa Salsabila 201610325235 SDM
(eiua ,lovita Wahyu SetyMti, S.E., M.M labu, 22 Juli 2020
)8.00{8.45Analisis Kompensasi dan Oisiplin Keria Terhadap Kineria Karyawan Pada PTPhalmslindo Jakarta \nggota 1 lumawan, S.E-, M.M
qnggota 2 lintang Narpati, SE, MM
2 Reyza Aditya 201610325236 SDM
Kelua 'lovita Wahw Setyowati, S.E., M.M tabu,22Juli 2020
)8.45{9.30Analisi Pengaruh Rewsrd dan Punishment Terhadap Klnerja lcryawan 
pada
Bank BRI
Anggota 1 lumawan, S.E., M.M
Anggota 2 lintang Narpati, SE, MM
3 Shela Aristia 20'1610325187 SDM
(elua {ovita Wahw Setyorati, S.E., M.M labu,22Juli 2020
x,.3G10.15Analisis Kornp€nsasi dan Peflgembangan Karier Telhadap KiHia lGryilan
Pada PT. PLN (Persero) Area Bekasi
\nggota 1 ,umilan, S.E., M.M
\nggota 2 lintang Narpati, SE, MM
4 Muhammad Fafian Saputra 201610325220 SDM
(etua \lovita WahW Setyow€ti, S.8., M.M Rabu, 22 Juli 2020
10.15-11.mAnalisis Pengaruh LingkurEan Kerra dan Oisiplin Keria terhadap Prestasi
Keria pada PT. Pabrik Kertas Nore lndonesia \nggota 1 ,umilan, S.E., M.M
\nggota 2 lintang Narpati, SE, MM
5 Aldias Rasyidiq 201610325330 SDM
<etua \,lovita wahyu SetyowEti, S.E., M.M Rabu, 22 Juli 2020
11.0G11.45Pengaruh Lingkungan Keria dan Oisiplin Kerla Terhadap Kinerja Pegtrai
Pada Dinas pendidikan Kota Bekasi
{nggota 1 Jumilan, S.E., M.M
\nggota 2 Bintang Narpati, SE, MM
5 Adlina Erika Wiiayanti 201610325321 SDM
Gtua ,lovita Wahyu Setyilati, S.E., M.M Rabu, 22 Juli 2020
13_00-13.45
Pengaruh Kepemimpinan dan Stres Keria Terhadap Kineria Pega\flai pada
Lapas Rutan Salernba
\nggota 1 lumawan, S.E., M.M
\nggota 2 lintang Narpati, SE, MM
7 Wasilaturohmah 201610325037 SDM
Gtua {ovita Wahyu Setywati, S.E., M.M Rabu,22luli 2020
13-45-14.30Analisis Pengaruh Gaya Kep€mimpinan dan Motivasi Kerja Terhadap Kineria
Karyawan PT Dalim Fideta l<omesia
\nggota 1 lumawan. S.E.. M.M
\nggota 2 Sintano Narpati, SE, MM
8 Ayu Wulandari 2016'10325203 SDM
(etua {ovita Wahyu Setyoilati, S.E., M.M Rabu.22luli 2020
14.30.15.15Pengaruh Displin Keria dan Konflik Kerja Terhadap PT Nusa Dhama
Expresindo
\nggota I ,umawan, S.E., M.M
\nggota 2 lintang Narpati, SE, MM
9 Gunawan 201510325274 SDM
(etua ,loviq$(ghyu Setyou,ati, S.8., M.M tabu,22Juli 2020
.5.15 - 16.00Pengaruh lGmpensasi Dan Motivasi Kerja lGryamn Terhadap Kinefia
lcryawan Oi PT. Sanova, Cibitung B€kasi
qnggota 1 I qas"o^at$q{
xnggota2/-r4 (qa\
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